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2007年度 CGS活動報告
■春学期
4月　
CGSニューズレター 007号発行
4月 11日～　春学期読書会 開催
1、『知らないと恥ずかしいジェンダー入門』　
著者：加藤秀一
日時：4月 11日～（毎週水曜日）
2、『フェミニズム国際法学の構築』
編著：山下 泰子、植野 妙実子
日時：4 月 17日～（毎週火曜日）
3、「主体と連帯」をテーマにバトラー、コーネル、リッチの論文を読む　
著者：アドリエンヌ･リッチ、ジュディ･ス バトラー、ドゥルシラ･コーネル 
日時：4月 19日～（毎週木曜日）
5月 21日 (月 )
講演会「ちいさな声、社会に届け！」開催
講師：上川あや（世田谷区議会議員）
場所：国際基督教大学　本館 213号室
共催：21世紀 COEプログラム
2007年 6月 7日 (木 )・8日 (金 )
オープンセンター開催
6月 22日（金）・23日（土）
第 4回　国際ワークショップ「アジアにおける人間の安全保障とジェンダー」開催
場所：国際基督教大学
共催：21世紀 COEプログラム
後援：倶進会、United Board for Christian Higher Education in Asia （UBCHEA）
8月 24日（金）・25日（土）
ICUスペシャルオープンキャンパス、リベラルアーツ・ラウンジに「ジェンダー・セクシュ
アリティ研究プログラム」ブースとして参加
■秋学期
9月
CGSニューズレター 008号発行
9月 17日～　秋学期読書会 開催
1、『ジェンダートラブル』
著者：ジュディス･バトラー
日時：9月 20日～（毎週木曜日）
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日時：12月 11日～（毎週火曜日）
3、『Masculinities』
著者：R. W. Connell
日時：12月 13日～（毎週木曜日）
2008年 1月　
国際ワークショップ「アジアにおける人間の安全保障とジェンダー」成果集
『アジアから視るジェンダー (ICU21世紀 COEシリーズ 第 7巻 )』（田中かず子 編　風行社）
発刊
1月 19日（土）～ 23日（水）
イギリス、ブリストル市の LGBT支援を視察
3月　
CGSジャーナル『ジェンダー＆セクシュアリティ』 第３号発刊
注
CGS公式ウェブサイト「CGS Online」では随時、情報を更新しています。
CGSニューズレター、CGSジャーナル『ジェンダー＆セクシュアリティ』は「CGS 
Online」でダウンロードできます。
2、フェミニスト法学アラカルト
『Q＆ Aで学ぶ　女性差別撤廃条約と選択議定書』
編著：米田眞澄、堀口悦子
『フェミニズム国際法学の構築』
編著：山下 泰子、植野 妙実子
日時：9月 17日～（毎週月曜日）
3、『管理される心̶感情が商品になるとき』
著者：A. R. ホックシールド
日時：9月 19日～（毎週水曜日）
9月 28日（金）
オープンセンター開催
10月
「ICUキャンパス内保育所開設の提案書」を学長に提出
10月 5日（金）
講演会「燃え尽きない働き方」開催
講師：高山直子（サポートハウスじょむ　スタッフ・カウンセラー）
場所：国際基督教大学　本館 116号室
共催：学生サービス部就職相談グループ
後援：21世紀 COEプログラム
11月 1日（木）
アジア女性学会設立記念式典　参加
場所：梨花女子大学（韓国ソウル市）
11月 3日（土）・4日（日）
ICU祭に CGSブースを出店
11月 23日（金）・24日（土）
国際ワークショップ「Globalization, Asian Women and Asian Women's Studies」参加
場所：南京師範大学（中国江蘇省南京市）
■冬学期
12月 7日 (金 )
CGS　クリスマスパーティー 開催
場所：国際基督教大学　シーベリーチャペル
12月 10日～　冬学期読書会 開催
1、『身体の文化史ー病･官能･感覚』
著者：小倉考誠
日時：12月 10日～（毎週月曜日）
2、『男同士の絆』
著者：イヴ･セジウィック
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■ Spring Term
April
Publication of the CGS Newsletter 007
From the week starting April 11
CGS Spring Term Reading Groups
1. Siranaito hazukashii jenda nyūmon (Introductory Gender Studies That Everyone Should 
Know)
Author: Shuichi KATO
Dates: Wednesdays, from April 11
2. Feminizumu kokusai hōgaku no kōchiku (Constructing the Field of Feminist 
International Law)
Authors: Yasuko YAMASHITA and Tamiko UENO
Dates: Tuesdays, from April 17
3. Reading ‘Subject and Solidarity’ in Butler, Cornell and Rich 
Authors: Adrienne RICH, Judith BUTLER and Druscilla CORNELL
Dates: Thursdays, from April 19
Monday, May 21
Lecture: “Let Minority Voices Be Heard”
Lecturer: Aya KAMIKAWA (District Councilor, Setagaya Ward)
Venue: Room 213, Honkan, International Christian University
Co-hosts: the 21st Century COE Program
Thursday, June 7 - Friday, June 8
Open Center at CGS
Friday, June 22 - Saturday, June 23
The 4th International Workshop (IWS 2007)
Human Security and Gender in Asia - A Roundup: Looking Back/ Looking into Our 
Future
Venue: International Christian University
Co-hosts: the 21st Century COE Program
Sponsors: Gushinkai, United Board for Christian Higher Education in Asia (UBCHEA)
■ Autumn Term
September
Publication of the CGS Newsletter 008
From the week starting September 17
CGS Autumn Term Reading Groups
1. Gender Trouble
Author: Judith BUTLER
Dates: Thursdays, from September 20 
2. Feminist Law Theory ‘A la carte’ 
Selections from Q&A de manabu joseisabetsu teppaijōyaku to sentaku giteisho 
(Q&A on the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women) and Feminizumu kokusai hōgaku no kōchiku 
(Constructing the Field of Feminist International Law)
Authors and Editors: Masumi YONEDA, Etsuko HORIGUCHI, Yasuko YAMASHITA and 
Tamiko UENO
Dates: Mondays, from September 17
3. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling
Author: Arlie Russell HOCHSCHILD
Dates: Wednesdays, from September 19 
Friday, September 28
Open Center at CGS
October
Submission of “Proposal to Establish On-Campus Childcare Facilities at ICU” to the 
President of International Christian University
Friday, October 5
Lecture: Why Suﬀer From Job Burnout? Tips for Your Future Career 
Lecturer: Naoko Takayama (Counselor and Staﬀ Member, Support House Jomu)
Venue: Room 116, Honkan, International Christian University
Co-hosts: the Placement Oﬃce, ICU Student Services Division 
Sponsor: 21st Century COE Program
Thursday, November 1
Participation in the Inauguration of the Asian Association of Women's Studies
Venue: Ewha Womans University, Seoul, Korea
Saturday, November 3 - Sunday, November 4
CGS Booth at the annual ICU Festival, International Christian University
Friday, November 23 - Saturday, November 24
Participation in the International Workshop “Globalization, Asian Women and Asian 
Women’s Studies” 
Venue: Nanjing Normal University, Nanjing City, Jiangsu Province, China 
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■Winter Term
Friday, December 7
CGS Christmas Party
Venue: Seabury Chapel, International Christian University
From the week starting December 12
CGS Winter Term Reading Groups
1. Shintai no Bunkashi – Yamai, Kan'nō to Kankaku (The Cultural History of the Human 
Body – Sickness, Sensuality and Feeling)
Author: Kōsei OGURA
Dates: Mondays, from December 10
2. Between Men
Authors: Eve Kosofsky Sedgwick 
Dates: Tuesdays, from April 17
3. Masculinities
Author: R.W.CONNELL
Dates: Thursdays, from December 13
January, 2008
Publication of Tanaka Kazuko, ed. Mapping Gender in Asia (ICU 21st Century COE 
Series, vol. 7), Fūkōsha. [A Summary of Proceedings of the International Workshop 
“Human Security and Gender in Asia.”]
Saturday, January 19 - Wednesday, January 24
Visitation to Bristol City Council, UK, to observe its LGBT programs launched
March
Publication of the CGS journal Gender and Sexuality
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the oﬃcial CGS website. The 
CGS newsletters and journal may also be downloaded from the site.
